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Transkription: 1 P(ublius) Fundanius
2 P(ublii) l(ibertus)
3 Hospes.
Anmerkungen: 1-3: Marmorplatte ungerahmt mit kleinen Beschädigungen.
Übersetzung: Publius Fundanius Hospes, Freigelassener des Publius.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift






Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Geschichte: 1869 auf dem Grundstück Gradischnigg gefunden.
Aufbewahrungsort: Magdalensberg, Lapidarium, Inv.Nr. 11







UBI ERAT LUPA 2498, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2498
Literatur: Piccottini - Vetters, Führer Magdalensberg6 2003, 139 Nr. 11.
Abklatsch:
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